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J e g  har saameget hellere villet henlede Opmærksomheden 
paa denne U dtalelse, der saa ganske stemmer overeens med, 
hvad jeg a lt i flere A ar har strcrbt at skaffe In d g a n g  her i 
Landet, som m an as denne ogsaa vil see, at Franskm andene 
opfatte den engelste A vl, og navnlig  E ng landernes S till in g  
ti l  Forccdlingsvcrsenet, ganske som jeg, medens saa mange her i 
Landet ved a t ose af tydfle K ilder troe a t kunne hcrvde en 
modsat Anskuelse.
Agerdyrkmngsberetning.
(Fra den sidste Halvdeel af Octoberl.
^ ) e n  Torhed og V arm e, der har udmcerket denne S om m er, 
er vedbleven hele Hosten igjennem ind til S lu tn in g e n  af October. 
Tem peraturen i August var 2 G rader og i Sep tem ber iz°  
over G jennem snittet og Regnmcengden i August 18,98 Linier 
og i  Septem ber 12,33 Linier medens G jennem snittet er 28 ,98  
og 23 ,49  Linier, i J u l i  var Regnmaengden 14,17  Linier mod 
27 ,2 0  Linier. Hele Regnmcengden fra 1ste M ai til 1ste O ctbr. 
har iaa r kun udgjort 56 ,5  Linier medens Gjennem snits« 
mcrngden for mange A ar er 121,24 L inier; dog h ar R eg n ­
mængden forholdsviis vcrret storre i den sidste D eel af S o m ­
meren end i den forste; i M a i og J u n i  var den kun lid t over 
Fjerdedelen, i J u l i ,  August og Septem ber derimod noget over- 
H alvdelen af den almindelige. R asten  a l Regnen hidrorer 
im idlertid  fra Tordenbyger, der ere faldne meget forstjelligt, 
saaledes a t mange S ted e r have hav t langt mere Regn end 
Iag ttagelserne i Kjobenhavn angive, men andre rigtignok ogsaa 
lan g t mindre.
H o s te n  er foregaaet under det heldigste B e ir; kun R ugen  
fik paa sine S ted e r nogen Regn af de i Begyndelsen af August 
temmelig hyppige Tordenbyger, men uden at Kjccrne eller 
S t r a a  leed noget derved; den obrige Scrd  indhostedcs uden at 
erholde en D raabe R egn. Bjergningens skete derfor ogsaa
ra f l ,  og Hosten medtog ia a r  lan g t kortere Tid end sædvan­
lig t , kun lidet over tre U ger, og mod A ugustm aaneds S l u t ­
n ing  var Hosten de fleste S ted e r endt. Ved den stanke Varm e 
i August modnedes Vaarscrden, navnlig  B y gg et, temmelig 
h u rtig t, som foruden andre Ulemper bevirkede at meget K orn 
faldt a f , hvilket ogsaa i en ikke ringe G rad  var Tilfcrldet med 
den ovrige Soed, navnlig  stiugen.
E ndfljondt Afgroden -almindelighed er falden heldigere 
ud end m an en Tid havde haabet, m aa den dog vistnok for hele 
Landet scrttes noget u n d e r  en  M i d d e l h o s t  med Hensyn til 
Kjoerneudbyttet, og meget derunder i Henseende til Foder- 
mcrngden. D e r er im idlertid stor Forfljel mellem de forfljellige 
D ele  af Landet. S o m  Regel gjcrlder det a t Hosten er i J y l ­
land falden bedre ud end paa O erne og i S le s v ig , navn lig  
h a r den Deel af J y l la n d , der ligger nord for A arhuus havt 
en god M iddelhost, medens Afgroden i den sydlige D eel har 
voeret mindre tilfredsstillende.
Af O erne have atter M oen , F alster, Lolland og iscer 
B ornholm  mindst G rund  til a t vcrre tilfredse med Hostens 
Udfald. M en ogsaa indenfor samme Landsdeel kan F o r-  
fljellen vcrre stor og det endda i ringe A fstand; Tordenregnen 
er nem lig falden meget forfljellig, og enkelte Egne synes 
det som om Bygerne altid  ere gaaede udenom , medens andre 
Egne have vcrret heldigere og faaet nogle blodende B yger, 
naar T rangen var storst. M en  ogsaa Jo rd b u n d  og C u ltu r 
have udovet en stor Ind flydelse; de meget bindende J o rd e r  
have vcrret ligesaa flet farne som de hoitliggende S an d jo rd er, 
medens fljorlerede og muldede Jo rd e r  bedre baade have kunnet 
modstaae Torke og draget N ytte as den ringe R egn der kom; 
ogsaa lave, moseagtige, under almindelige Forhold kolde J o r ­
der have i A ar baaret gode Afgroder. k u ltu re n s  store I n d ­
flydelse paa dette A ars A fgrode, hvorom vi udtalte os i A ger­
dyrkningsberetningen for J u l i ,  har Hosten bckrccftet, th i m idt 
i E g n e , hvor Hosten i A lmindelighed er falden m aadelig ud, 
findes der G a a rd e , som i  A ar have scrrdeles tilfredsstillende
A fgroder, hvilke de alene skylde Jo rd e n s  omhyggelige og 
dybe B ehandling, kraftige G jodning  og den tidlige S aaen in g , 
som D ra in in g  eller god A fgravning h ar gjort m ulig.
E n  stor Indflydelse paa Hosten have Insekterne og n av n ­
lig O l d e n b o r r e l a r v e r n e  havt. I  in te t tidligere A ar har 
denne Odelcrggelse vceret saa stor og dens Udbredelse saa a l ­
m indelig , som i dette. M ed Undtagelse af de skovlose Egne 
ere de sporede overalt; paa de fleste S ted e r har dog deres 
Angreb indskrænket sig til enkelte S t r a a ,  eller enkelte P le tte r  
af M arken, men i nogle Egne ere hele M arker odelagde i 
den G ra d , a t det neppe har betalt sig a t hoste dem. K la ­
gerne lyde stcrrkest sra enkelte Skovegne i det mellemste S jc rl-  
land, fra det sydlige Fyen og en enkelt E gn  i det nordlige 
Fyen  og fra det sstlige S le sv ig , navnlig  Sundeved . M idler 
imod dette O nde ere vanskelige a t opgive, imidlertid har det 
n u  naaet en saadan Udstrcekning, at det vil vcrre nodvendigt, 
a t alm indelige Forholdsregler tages fra det O ffentliges S id e  
for a t imodegaae det. D e t var forst i S lu tn in g e n  af J u l i  
og Begyndelsen af August, da Regnbygerne kom, at Larverne 
ncermede sig Jo rd e n s  Overflade og begyndte S crdens O d e- 
lceggelse; de sildigsaaede Asgroder lede meest derved, og n a v n ­
lig det 6 r. B yg , dog er baade den ovrige Vaarscrd og Hveden 
ingenlunde bleven forstaanet.
B ladlusene i August have indskrcrnket sig til Bcrlgfrugter, 
men Skaden  har ogsaa vceret saa grundig, at ncrsten hele Hosten 
er odelagt. V i henvise Lafferne ti l  de ved L andhunsholdnings- 
Selskabets Foranstaltning af H r. Cand. M einert foretagne 
Undersogelser, hvorom en B eretn ing sindes i dette Hefte.
Landmcendencs Klager drcie sig iscrr om den ringe 
Foderm crngde, der vel i G jcnnem snit kan anflaaes til en 
Trediedeel mindre end alm indeligt. M an  seer derfor i A ar 
meget faa Stakke ved G aarden e , Laderne have i A ar ncrsten 
overalt kunnet optage hele Hosten og det er navnlig  Ho 
og V aarsccdshalm , der danner Hovedmassen af Qvcegfoderet, 
som i A ar er saa knapt; dog m aa m an haabe , at det vil
strcrkke lamgere end det fylder, da S tra a e t  er fint og vel­
hostet og ingen Leiscrd har fundet S te d ;  desuden bidrager 
den i Forholdet t il  S tra a e t  store M asse Kjacrne til at sam­
mentrykte Soeden i Laden, og m an vil have gjort den E rfaring , 
a t der i A ar behoves omtrent en Fjerdedeel mere Tid til at 
udtcerske samme R um fang Seed, saa at Halmmcmgdcn maaskee 
er storre end m an efter Fyldet antager.
H v e d e n  giver paa alle gode og vclbehandlede Jo rd e r en 
god M iddelhost, S tra a e t  og Axene ere vel kun korte, men da 
Kjcrrnen er trind  og fuldbaaren fylder den godt i Skjoeppen, 
om end kun lid t i Laden. P a a  de lavere S te d e r  af M arken, 
som ellers give Leiscrd, stod den fortrinlig , men paa de hoiere 
S te d e r  var den meget tynd. D en  har ikke overalt undgaact 
Hvedemyggenes Angreb og m an sinder enkelte udhulede Korn 
im ellem , men det flete forst da Kjcrrnen var fast, og har 
derfor ingen stor Indflydelse havt. Q v alite ten  er fortrinlig  
og Vccgten storre end i noget foregaaende A a r , den er fra 
1 28 — 135 ja ind til "136 P d . holl. H alm en er god og egner 
sig til Foder.
R u g e n  er den bedst lykkede Sced og kan vist scrttes 
over en M iddelhsst, kun paa h s ie , skarpe J o rd e r , hvor den 
var sildigsaaet og ikke dcrkkede O verfladen i V inter har U d­
byttet vccret tarvelig t; men i Almindelighed h a rm a n  al G rund  
til at vcrre tilfreds dermed og enkelte S ted e r har det endog 
vccret fo rtrin lig t; paa en G aard  i det mellemste S jcrlland  har 
m an hostet 9 store Lcrs pr. Td. Land og venter 18— 19 
Fold . S tra a e t  og Vipperne ere lcrngere end H veden, den 
fylder derfor godt, men end ikke saa godt som ifjor. P ro v s ti­
rugen er de fleste S ted e r falden stccrkt af under Jndhostn ingcn, 
som ikke har vccret Tilfcrldet med Cam pinerugen eller den 
danske Olug, der bedre holder paa Kjcernen. Q v alite ten  af 
Kjcrrnen er udmccrket, baade Farve og Vcrgt ere fortrinlige, en 
Vcegt af 129— 132 P d . h o ll., som m an tidligere ikke har 
kjendt, er i A ar in te t uscrdvanligt.
R a p s  er n is te n  overalt lykkedes godt og enkelte S ted e r 
endog fo rtrin lig t; den har givet fra 10— 15 Tdr. pr. Td. 
Land af en god Q v alite t.
O ver B y g g e t  klages overalt, det er kun paa scrrdeles 
veldrevne Jo rd e r  og under nogenlunde gunstige Vcirforhold a t 
det har givet et U dbytte, der kan sammenlignes med de tid ­
ligere A ars. Jalm indelighed  var det kort, tyndt og har fyldt 
meget lidt i Laden; navnlig  gjcclder det om det fildigsaaede 
p aa  foraarsploict J o rd . In g e n  Sccdart leed mere af O lden- 
borrelarverne; flere S tede r meiede m an det for M odenheden, 
for at redde H alm en, og enkelte S ted e r var det endda saa 
ty n d t, at m an ikke vilde binde det, men rev det sammen som 
H o. Q v a lite ten  af K jannen er ikke heller saa god, som m an 
efter A argangen skulde vente, hvilket hidrorer fra , at det ia l-  
mindelighed var tvem odent, da endeel Kjcrrner forst spirede 
ester Regnen i J u l i ,  og mange S te d e r  blev for hurtig t modent, 
og, da alle S id a r te rn e  n is te n  modnedes sam tidigt, ikke kunde 
meies i rette T id , men blev overmodent. Farven  er derfor 
hyppig noget mork, og en god V ig t  kan kun skaffes tilveie 
ved en meget stank A fharpn ing , hvorved megen Smaasced 
bliver tilbage. O gsaa er Korningen vanskelig, da S takken  iaar 
er meget seig. D er faldt ikke ubetydeligt af under In d h o s t-  
lungen, iseer brikkede det Oradcde B yg meget let af i Axet og 
en stor D eel blev paa M arken. D og  tvivle vi ikke om , at 
m an ved en omhyggelig N cnslung  vil kunne skaffe en god 
H andelsvare til 108— 110 P d . holl. og derover tilveie, men 
Q v an tite ten  der kommer i Handelen, vil blive langt mindre end 
s id v a n lig , baade fordi Hosten har v ir e t  ringe og fordi Land­
manden bliver nodt til at opfodre en stor D eel B yg baade til 
Q v ig e t ,  for at erstatte det manglende H o , og til S v iin  iste- 
detfor LErter og N oer, der iaar savnes.
H a v r e n  har givet noget bedre end B y gg et, og fylder 
ogsaa bedre; paa lavere Jo rd e r , hvor den ofte saaes i Jy lla n d , 
har den givet et meget godt Udbytte. P a a  V erne var den
pletv iis angreben af O ldenbonelarver, men dog langtfra ikke 
i den G rad  som B ygget. Halm en er god , men Kjccrnen 
mindre vcegtig end m an skulde vente, ialm indelighed kun 80 
P d . hvll.
Af W r t e r  ere de sildigmodne ncesten overalt mislykkede; 
Jo rd lo p p e r, Torke, B lad lu u s  og O ldenbonelarver have i F o r ­
ening bidraget t il  a t odelcrgge dem. D e tidligm odne ere ikke 
fuld saa slette, men hvor m an hoster 4 — 5 F o ld , anseer m an 
det for godt; M rterne ere i 'Reglen smaae og ormstukne. K un 
enkelte Egne gjore en Undtagelse fra denne almindelige R egel, 
saaledes det nordlige og vestlige Jy lla n d  og nogle faa D i ­
strikter i S jaflland  og F y e n , men i de E g n e , hvor LErterne 
dyrkes som H andelsvarer, paa L olland, Falster, M oen  og i 
det sydlige Sjcclland og Fyen, maa LErtehosten betragtes som 
fuldkommen mislykket og m an har de fleste S ted e r ikke 
faaet Saaescrden tilbage. D e t samme gjcrlder om V i k k e r  og 
B o n n e r .
B o g h v e d e n  har givet et meget forskjelligt Udbytte, men 
snarere under end over en M iddelhost. D en  har dog ikke givet 
saalidt H alm , hvilket iaa r kommer godt tilpas i de Egne hvor 
den iscrr dyrkes; den modnedes for hurtig  ved den stcrrke S o l ­
varme i August og er derfor hyppig svang. Vcegten af den 
velrensede Kjcrrne angives fra det nordlige S le sv ig  til 108 
P d . holl.
Udbyttet af K a r t o f l e r  er meget forskjelligt, Torkcn tryk­
kede dem i.V cexten , og da Regnen kom udviklede der sig en 
Moengde smaa K nolde, der ikke kunde faae nogen S to r re ls e ; 
i dyb M uldjord og i M osejord er im idlertid U dbyttet meget 
tilfredsstillende. Sygdom m en indfandt sig forst seent og i 
temmelig mild G rad . Ved O ptagn ingen  viste det sig im id ­
le rtid , a t mange Kartofler vare angrebne af O ldcnborrelarver, 
der havde udhulet K noldene, ogsaa fandtes O verfladen arret 
af den saakaldte S k u rv , og det selv paa S a n d jo rd , hvor de 
ellers pleie a t vcere frie derfor. I  den sidste Tid hores Klager
over a t Kartoflerne tage Varme i Kjeldere og B atterier, blive 
blode og raad n e , saa a t m an nodes til at anvende dem saa- 
snart som m uligt.
F o r R o d f r u g t e r n e  har A aret vcrret meget uheldigt, 
da baade Torken har hindret deres Udvikling og Insekter a n ­
grebet dem paa forskjellige M aader. T urn ips- og K aalrabi- 
froet laae lcrnge i Jo rd e n  uden a t kunne spire, og m an 
ploiede derfor paa de fleste S ted e r M arken og saaede om, 
som dog hvad T u rn ip s  angik, viste sig at vcrre u rig tig t, da 
de kom rigelig t op da Regnen indtraf. E fter S p irin g en  a n ­
grebes de af Jo rd lopper og blcve mange S te d e r  saaet flere 
G ange om , men om de ogsaa kom til G roening bleve de 
trykkede i Vcrxten af den vedvarende Tsrke og kun hvor der 
ind traf rigelig R egn i Septem ber have de naaet en nogenlunde 
S torrclse . I  Eftersommeren have paa  flere S tede r Roerne 
isccr Runkeiroer og K aalraber vcrret udsatte for Angreb af en 
lille graa 1— Tomme  lang S n e g l ,  der afgnaver R oen i 
de forskjclligste R etninger og giver den de meest vanstabte 
F orm er, men dog uden a t drcrbe den, da Toppen vedbliver 
a t holde sig gron. Endelig har i M idten  af O ctober Larven 
af en S nudeb ille  (en lille hvid O rm  med b ruun t H oved, et 
P a r  Linier lang) indfundet sig, som angriber R oens Overflade 
og fremkalder derved gaicrbelagtige Udvcrxter. I  A lm indelig­
hed er giveavlen derfor falden uheldig u d , og m ange S ted e r 
ere Roemarkerne aldeles mislykkede, der er saameget mere be­
klageligt, som Roerne iaar vilde kunne have vcrret en betyde­
lig H ja lp  til at dcrkke M angelen  paa Ho. Runkclroerne, 
navn lig  de p lan tede, ere lykkedes bedst, og hvor de ere d y r­
kede i mvseagtig eller dybtbearbeidet og kraftig J o rd  ville de 
endog kunne give gode Afgroder, da de have tiltaget meget i 
S ep tem ber og October. I  Frederiksborg A m t have nogle 
L andm and  forskrevet Runkelrocfrs fra D resden , der har givet 
ganske udmcerkede Roer af en uscrdvanlig S to rre lse , nogle 
endog paa 18 P d . Stykket. Enkelte S te d e r  seer m an dog
'  ogsaa ret gode Turnipsm arker, navnlig  i Jy lla n d , hvor R egnen 
i Septem ber var hyppigere end i andre D ele af Landet. 
Hostroerne, som m an flere S te d e r  saaede i Nugstubbene, ere i 
Almindelighed ikke blevne til noget af M angel paa Regn.
H o u d b y t t e t  har, som vi allerede omtalte i den sidste B eret­
n ing, vceret ringe over hele Landet, neppe Halvdelen af det sædvan­
lige. M an  havde ingen Fordeel af at opscctte S le tte n  da Grcesset 
efter S t .  H ansdag  ikke udviklede sig mere; hvor m an flog tid lig t 
h ar m an flere S teder, navnlig  i Jy lla n d , havt en god Efterflet. 
K un de overrislede Enge have, hvor m an har havt tilstræk­
keligt V and, givet et godt Udbytte.
G r æ s m a r k e r n e  have paa de bindende J o rd e r , hvor 
Regnen ikke har vceret tilstrcrkkelig til at naae Nodderne, ved­
varende vceret flette, medens m an paa de lettere Jo rd e r  har 
havt en meget god W vreg rcesn ing ; Grcrsmarkerne have i 
Septem ber og October vceret tcrttere og gronnere end i S o m m er­
tiden , ligesom den affaldne Sced har givet S tubm arkerne et 
liv lig t gront Udseende. D en  unge Klover kommer mange 
S te d e r , hvor m an troede den var gaaet u d , meget frodigt 
frem i S tubbene.
M e i e r i u d b y t t e t  har paa G rund  af den knappe G rces- 
n ing i S om m er vceret mindre end a lm indelig t, hvortil ogsaa 
V arm en og Tordenluften bidrog da Melken ikke kunde holde 
sig lccnge og derfor m aatte stummes tidlig. Nodvendigheden af 
en lu ftig , kjolig og rummelig Melkestue er vistnok bleven folt 
af enhver Landm and, der ikke besidder dette G ode; hos de 
mindre Besiddere, hvor gode Lokaliteter for Melken mangle, 
har m an hyppig i de 14 varme D age af August flet ikke 
kunnet kjerne S m o r. D a  W vret im idlertid paa de fleste 
S tede r har vceret uscedvanlig god t, har dette bidraget noget 
t i l  at udjevne Som m erens M indreudby tte , ligesom de over­
ordentlig hoie P riser paa M ejeriprodukter gjore at L andm an­
dens Jndtcegt ikke bliver mindre. F ra  en G aard  i Holbek 
A m t er der meddeelt os folgende Sam m enlign ing  mellem 
M eieriudbyttet fra 1ste J u l i  til  1ste O ctbr. ifjor og iaar.
1856 1857
Kander Melk. Sm sr. Kander Melk. Smor.
J u n i 26548 67 Fjcrd. 23 ^ 18680 47 Fjerd. 20 ^
J u l i 27950 68 „ 36 „ 19675 48 „ 9 „
August 22410 55 „ 10 „ 17031 42 „ 22 „
S c p tb r. 13221 40 „ 26 „ 14041 34 „ 21 „
Alle Som m erm aanederne have saaledes ia a r  givet mindre 
end ifjvr. D e t er im idlertid sandsynligt at O ctober v il stille 
sig fo rdelag tigere . Melken ansces alm indelig for i S om m er 
a t have vccret federe end scrdvanlig; efter de ovenanforte O p ­
givelser synes det just ikke at vcere T ilfa ld e t, da der i begge 
A ar fra 1ste J u n i  t il  1ste S c p tb r . er brugt lige megen M elk 
t i l  et ^  S m o r, nemlig om trent 7^  Kande.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er hvad Koer og 
F a a r  angaae meget god. D e t skal vare  alm indeligt at Heste 
lide af Kolik efterat m an har begyndt at fodre med den nye 
H alm , ogsaa klages fra Frederiksborg A m t over Lungesyge b land t 
Hestene. Q v a g e ts  Fodertiistand er bedre end m an skulde 
vente det og Faarene endog fede. D en  gode E fte raa rs- 
g ra sn in g  har de fleste S ted e r igjcn bragt Q v a g e t i nogen­
lunde H u ld , kun hvor V andm angel har hersket i S om m er, 
hvilket destovarre mange S ted e r har v a re t T i lf a ld e , kan 
Q v a g e t  ikke vel forvinde det ,  og Folgerne deraf ville vel 
spores i V interens Lob.
B r a k m a r k e n s  B e h a n d l i n g  har hvor Reenbrak a n ­
vendes, og M arken forrige Esteraar eller tidlig  i F oraare t var 
b rud t om , ikke frembudt Vanskelighed, men hvor m an bruger 
Som m crbrak og forst kom til at bryde G rasm arken  op i S l u t ­
n ingen  af J u n i  og Begyndelsen af J u l i ,  var det paa noget 
bindende Jo rd e r  overordentligt besvarlig t. Qvikroddcrne vare 
ia a r  let a t bringe ud af J o rd e n , derimod hindrede Torken 
Froukrudtet fra at spire, hvilket nu  spores i V intersaden. D et 
gode V eir lettede alle M arkarbeider, der srembod sig navnlig  
god Leilighed til at rense D am m e og Vandsteder, ligesom ogsaa 
Jordkjorscl og M ergling  ere fremmede godt, D ra in in g  t i l ­
deels ogsaa, dog har Underlaget paa de bindende Jo rd e r  
vceret saa h a a rd t, a t det har vcrret overmaade vanskeligt a t 
faae G rofterne gravede, og m an har derfor i denne Henseende 
ikke havt den N ytte af det gode E fteraarsveir, som m an skulde 
have ventet.
Endstjondt V i n t e r s æ d e n  ialm indelighed saaedes i meget 
to r  J o r d ,  er den dog kommen scerdelcs godt o p , og da den 
blev saaet tid lig , staaer den ncrsten overalt meget lovende; 
maaflee er den endda for stank, da m an ikke har rigtig  v u r­
deret vet ia a r  saa fortrinlige Scrdekorn, hvoraf hver Kjcrrne 
spirede, og derfor saaet for tykt. —  P a a  forskjcllige S tede r i 
Landet klages i den sidste Tid over at en lille O rm  begynder 
a t angribe V intersæ den, men intet S ted  er saavidt det er 
kommet ti l  vor Kundskab, endnu skcet storre Skade. K un fra 
B ornholm  klages over at Vintersæden er kommen meget tyndt 
o p , og hvad der er saaet i S tu b jo rd  seer m an endnu ikke 
meget t i l ,  da Jo rd e n  er aldeles udtorret. Af R ap s  er ia a r  
saaet mere end sæ dvanligt; den er endnu meget lovende.
E f t e r a a r s p l o i n i n g e n  er i Almindelighed meget vel 
frem m et; kun paa de meget bindende Jo rd e r  m aa m an ogsaa 
i denne Henseende afvente en blodende Regn.
Folgerne af det mindre gode Udfald af Hosten begynder alle­
rede paa  flere M aader at gjore sig gjcrldende. A rbeidstrangen 
er nu  langtfra ikke saa stor. som den var tidligere, og i dette 
E fteraar er der ingen M angel paa K arle , selv ti l  en noget 
nedsat Lon. Pengem angelen bevirker ogsaa at Byggelysten 
ikke er saa stor, ligesom ogsaa D rainingforctagcnder ind - 
flrcenkes af samme G ru nd . Teglværkerne ved F lcnsborgfjord 
ligge saaledes i dette Oieblik inde med store M asser baade af 
S te e n  og R o r. D e t er meget at befrygte, at V interen kan 
blive trykkende for A rbeidsklassen, da der vist v il vcrre meget 
mindre Arbeide end scrdvanligt og Livets forste Fornodenheder 
ere i hoi P r i is .
F o d e r t r a n g  frygter m an over hele L andet, og B esæ t­
ningen  m aa overalt formindskes noget; paa  G rund  af det
gode Esteraar er dog F ryg ten  i dette O ieblik ikke saa stor 
som tidligere og Kreaturpriserne have i den sidste Tid igjen 
hcevet sig. E t B ev iis paa Landbostandens tiltagende Velstand 
og In te re ssen  for Tilleegget er det, at p aa  M arkederne i  J y l ­
land kommer kun det mindre gode Q v crg , og det stal vcrre 
meget vanskeligt i dette Oieblik a t samle en D rif t  gode Koer, 
da Bonderne ikke ville stille sig ved dem. Jndflrom ker saa- 
ledes, som m an tor haabe, Formindskelsen af B esætningen sig 
dertil, a t kun den mindre gode D eel udskydes, saa vil dette 
snarere have en god end en skadelig Indflydelse paa Qvceg- 
avlen, da de sidste A ars hoie Kreaturpriser have bevirket, a t 
saa a t sige A lt, hvad der vilde leve blev lag t til, og deriblandt 
mange middelmaadige D y r, som m an kun kan onste m aa blive 
fjernede.
E ndnu  maae vi tilfoie, at da Egetrcrerne iaa r have givet 
en Overflod af A gern , har m an flere S te d e r  i Landet ladet 
dem opsamle til S v in efo d e ; de betales med 10— 12 M k. 
Tonden. D e ere vanskelige at opbevare i frist T ils tand , og 
hvor m an vil gjemme dem til V interen bliver det vistnok nod- 
vendigt at torre dem ved en saa stcerk Varm e a t S p ireevnen  
tilin tetg jores.
